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Les fotografies publicades en aquesta
revista SANT JOAN, es poden adquirir
fent de veure a Josep Mayol.
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 -199 . Editorial
opinar i no insultar
Moltes vegades, el comentar les notícies que corren pel
poble, parlar de les persones que acceptaren responsabilitats
o dels grups que es moven cercant millores per tots, equival
a criticar (no en el bon sentit de la paraula, sinó en el pit-
jor) o a insultar aquelles persones o grups.
Això no està gens bé. Però, pentura, Is normal que succeies-
qui. ¿Per què?
Vivim dins una democràcia, on tots els punts de vista tenen
dret a expressar-se i tenen dret al respecte de tothom. Llavors
també, tots tenim el dret d'acceptar o rebutjar aquests punts
de vista.
SÍ, però la formació de les nostres generacions no es realit-
zà dins un clima democràtic, ni tan sols dins una democràcia
formal. Per això la nostra formació'ha tingut molt de maniquesi-
me (doctrina que parla de dos principis: el del Bé i el del
Mal). Ens ensenyaren a trobar ben fet tot allò fet "pels nos-
tres"; i mal fet tot quan fecin els qui no eren "dels nostres".
¿Com ho aprenguérem? Ningú ens ho ha dit així, amb paraules.
Ens ho ha ensenyat la vida, ho ham sentit, ho hem vist, ho
hem experimentat, tal volta n'hem estat víctimes.
Pot ésser normal que succeiesque. Però també és urgent
que deixi de succeir.
'S'imposa el respecte envers les idees dels altres. L'es-
coltar els altres. Escoltar, respectar, que no vol dir acceptar.
Vol dir tractar els altres cora a persones, sers racionals que
pensen i comuniquen allò que pensen. Escoltar, que és tracta
d'entendre el punt de vista de l'altre; que puc compartir,
0 amb el que puc estar en total desacord.
Una tassa de respecte, podria esser una bona recepta. Que
consideram necessari prendre cada damati, abans de berenar,
una bona tassa de respecte.
Sense deixar aquesta recepta, avui n'afegiríem una altra
de complementària. ¿No podria ésser que el no expressar les
nostres pròpies opinions (perquè no en sabem, o no ens ha passat
pel cap, no ho havíem pensat, no hi estam acostumats) ens pre-
disposi a no escoltar les dels altres?
Perquè hem observat que: a poques opinions solen correspondre
molts d'insults. I que on s'insulta molt, s'expressen poc les
pròpies opinions.
No acabarem dient només que és ben necessari insultar manco
1 opinar més i manifestar les opinions. Afegirem que aquest
podria ésser el servei més aficaç dé la nostra revista. Hem
dit sempre, sempre, que les planes estan obertes a les informa-
cions i opinions de tothom. Opinions responsables, cadascú
firmant les seves paraules. Opinions distintes. Opinions enfron-
tades. Totes.
Ho hem dit i ho repetim. Volem afegir més. Cada dia esdevé
més necessari pel poble el tenir, o l'aprofitar, un servei
com aquest. En la part de gramàtica (que tantes vegades resulta
ésser la bardisa que no es sab botar) sempre ens trobereu ben
disposats a donar una mà, de bon gust, a qualsevol que ens
ho demani.
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PARIS
Un grup de 20 santjoaners han realit-
zat un viatge de 8 dies a Paris.
SABINA
Es el nom del supermercat que obert
a Cala Millor Na Maria (de Son Baró)
i en Gaspar (de Son Gual). Ara els direm
En Gaspar i Na Maria del Sabina. ••
METGE
El metge Company, Don Arnau, està
de vacances tot el mes d'Octubre. El
substitueix en la consulta el Dr. Rafel
Suau Estrany.
s "
OPOSICIONS
Miquel Gayà Font, fill d'En Bernadí
(Escolà) i Na Maruja, llicenciat en
Dret, ha ingressat per oposició, com
a funcionari de l'Ajuntament de Ciutat.
JULIÀ
Julià Caldes Bauçà, és un santjoaner
que va néixer el passat dia 21 de.Setem-
bre. Me pareix que és l'únic Julià que
tenim censat o inscrit. Enhorabona a
son pare i sa mare, En Julià i Na Miquela.
ACCIDENTS o CAIGUDES
En pocs dies quatre caigudes greus:
Antoni Caimari Barcel' (Brui), que és
mort; Antònia Font Font (Riutort), Bel
Barceló Siquier (viuda de N'Andreu Pru-
denci) i En Miquel Gayà Oliver (Solander).
OPERACIÓ
Es la vuitena operació que .se fa
a la nina (bessona) Catalina Fullana.
Un exemple de voluntat, de coratge,
i d'amor de la mare, N'Antònia, i de la
filla. Una història que mos recorda
la història d'Ellen Keller, que prodríem
titular: "Caminaré".
RESTAURACIÓ
En Guillem Magro i Na Bel, han restau-
rat la casa que tenen al carrer de Bons
Aires, num. 1, amb molt d'acert i bon
gust, deixant a la façana el portal
i la finestra, una .bella mostra de l'ar-
quitectura rural.
BOTIGA NOVA
El passat dia 28 de Setembre, Na
Margalida Gual (Ballarina) i N'Amador,
obriren al públic el nou local, en el
carrer Consistori, num. 21. Una botiga
moderna, bendistribuida i funcional.
ESCOLA PETITA
És el nom d'una Guarderia, que molt
prest obriran a Ciutat (Santa Catalina)
tres joves santjoaneres: Paula Magro, Joa^
na Sorell Jaume (Putxa), professora
d'E.G.B.,' i Joana Sorell Bauçà (d'Es
Forn), puericultora.
SORTAT
L'amo En Francesc Gayà Calmés (l'amo
En Francesc de Consolació) ha estat
el sortat guanyador de la paga doble
del mes d'Octibre, que mensualment rifa
"Sa Nostra" entre els pensionistes.
DE TOT UN POC ... I POC DE TOT
OLGA
No es tracta d'una astronauta o plus-
marquista o medalla olímpica russa.
No és la Princesa Olga de Kiev, viuda
del príncer Igor, convertida al cristia-
nisme i venerada com a santa per 1'esglé-
sia ortodoxa russa, la seva festivitat
és el dia 11 de Juliol.
No és tampoc el nom d'una heroina
d'una de les novel·les de Nikolai Gogol,
Fedor Dotoiesky, Lon Tolstoi, Ivan Turge-
nev o Anton Checov«
És la nostra Olga, Olga Provenzal.
filla de pare pollencí, avui una sant-
joanera per reseidència i empadronament
i sobre tot per la seva integració a
la vida santjoanera: esport, ball, bici-
cleta, poblemàtica escolar, etc... i
per la seva simpatia.
POMES
Les pomeres estan que s'esbranquen o
tenen solada en terra. Bona anyada de
pomes! I els preus? Es que no hi ha
sortida per tanta poma? Per què s'han
de deixar perdre davora la pomera? Hi
ha botigues a Sant Joan que compren
poma de terdà o Valenciana al preu de
40-50 Ph, al majoriste.
No ho entenc.
CODONYS
Els codonyers també estan que s'es-
branquen. Mi ha pocs codonyer, però
he vist plantacions regulars.
Diven que del codony se pot fabricar
una "medicina" casolana que és beneida
per cremat. Se talla el codony a trocets
i se posa dins una botella amb aigua,
se tapa la botella i se guarda per si
hi ha qualque cremada.
Provau-ho, ho podeu perdre molt.
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DIARI "A B C"
Aquest diari de Madrid, el dia 28
d'Agost passat, publicava en la secció
"Espana en Vacaciones" una crónica del
seu Corresponsal Santiago Castelo, a
on parlava de Sant Joan "un bello pueblo
agrícola del interior de la isla", i
entre altre coses diu que "las gentes
se conocen por motes (malnoms) que aquí
alcalzan más categoría que los propios
apellidos" i citava entre altres, Na
Francisca Turricana, Na Montse de Ca'n
Borras i el seu novii Tomeu Pujol, Ca'n
Tronca, Margalida Gaya (Carritxona)
i Guillem Mas (Pagès), Antonia Rebassa,
Rafel Gaya (Carrtixó) i Antonia Melis
la seva dona, gent que va conèixer i
tractar "en una casita de campo, artísti-
camente adornada por su propietario
el Delegado de la Caja de Ahorros en
San Juan, Miguel Gaya Rotger -más conocí
do por sumóte Fideuer- se celebró una
cena mallorquina en la que estaba ¿su
mujer, María Bauza...". Molt li degué
agradar el sopar, el poble i la gent
de Sant,Joan, perqué pensa tornar.
El pasado día 8 de Octubre fueron
entregadas por el Ministerio de Educación
y Ciencia, al Ayuntamiento de Sant Joan,
las llaves del nuevo complejo escolar
que se ha cosntruido en San Juny. Ahora
este nuevo edificio está siendo dotado
del material docente correspondiente
y se prevee que pasadas las Navidades,
los escolares podrán disfrutar de estas
modernas instalaciones.
LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO NOS HA
DEJADO
Josefina Aguilar Chorda, que en agosto
de 1983, tomó posesión del cargo de
Secretario del Ayuntamiento, deja ahora
nuestra villa, para trasladarse a su
tierra natal, donde ha obtenido una
plaza de técnico jurídico en el Ayunta-
miento de Murcia. Al despedirla le desea-
mos toda clase de prosperidad en su
nueva etapa laboral.
"ES CÁRTER"
Cumplidos sus 65 años de edad el
pasado día 11 de Octubre, ha sido jubilad
Cosme Morey Pocoví "Es Cárter", el cual
durante estos 39 años últimos ha efectua-
do el reparto domiciliario de la corres-
pondencia. Cosme nació en Sant Joan
el 1-10-1919. Después de unos meses
en las oficinas de Correos de Palma,
pasó a ocupar el cargo de cartero rural
de Sant Joan el 1-10-1945, sucediendo
a Juan Bauza Munar, e instalando su
cartería en la calle Sol. Luego en marzo
del 46 pasó a estrenar la nueva Estafeta
de Correos en la calle Progreso, donde
actualmente se encuentra ubicada.
Posteriormente la Dirección General
de Correos ofreció a todos las jubilados
de Mallorca de este año, un almuerzo en
un restaurante de Palma, después del
cual nuestro Cosme Morey, al igual que
sus compañeros de jubilación, recibió
una placa de adhesión y homenaje. Le
deseamos felices años de su bien ganada
jubilación.
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Diumenge 28 d'Octubre
Con un éxito de publico, que invadió
prácticamente todos los alrededores
del Circuit Es Revellar, se celebró
ayer el 1er. Moto Cross la Tardor. Prueba
valedera para el Campeonato de Mallorca,
dentro de los actos de la 1a Diada Espor-
tiva Sant Joan 84, que patrocinó el
Consell Insular de Mallorca.
La prueba organizada por la Peña
Motorista, tuvo también un éxito de
participación, pues figuraban inscritos
22 participantes en las diferentes cilin-
dradas y categorías, los cuales con
su valentía y sus saltos dieron emoción
y espectacularidad a cada una de las
mangas.
En la cilindrada de 80, Calvo se
impuso en las dos mangas y al final
se anotó el triunfo. La clasificación
fue como sigue:
9 ptos. Derbi P.M.S.Juan
i r t! . II !!
Ie Jesús Calvo
2a Nicolau
3Q Gabriel Cabot 25
4a Tomás Fisher 30
<!
II Puig
En la cilindrada de 125 era esperada
la reaparición de Taño Jordi y tuvo
una brillante actuación, imponiéndose
en las dos mangas. En la primera sostuvo
un reñido duelo con Nicolau, que también
reaparecía. La clasificación fue:
1a Taño Jordi 2 ptos,
2a Lorenzo Mas 5
3a Cristóbal Gómez 7
4a Nicolás Nicolau 8 "
Yamaha M.M.Milla
Derbi PM.S.Juan
KTM
KTM "
Retirados: Néstor Moya y Gabriel Cardell
Diada Esportila Sant loan 84
La cilindrada de 250 había despertado
verdadero interés, por la buena prepara-
ción de los pilotos; hubo estreno de
máquinas nuevas y potentes y la rivalidad
entre los participantes hicieron que
ambas mangas no estuvieran exentas de
emoción y espectacularidad. Fernández
venció en la primera y Riutort lo hizo
en la segunda, con el mismo número de
vueltas, pero el mejor tiempo de Riutort,
le dio el triunfo final. En al primera
manga tuvo que lamentarse el accidente
de Jaime Creus, que le obligó a retirarse
La clasificació fue como sigue:
1o Mateo Riutort 3 ptos
2a Clemente Fernández 3
3Q Juan Santandreu 6
4a Manuel Bonnín 8
5Q Juan Servera 12
6° Gabriel Riutortl3
7a Alejandro Moya 14
8B Antonio Pizá 15
9Q Martín Poquet 19
10 Honorato Zubiri20
11 Miguel Sampol 21
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. KTM Montesión
Cagiva P.M.S.Juan
KTM
Montesa
Bultaco
Montesa
Anvian
Montesa
" Montesión
" P.M.S.Juan
Cagiva
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La última manga fue presenciada por
D. Jerónimo Alberti, Presidente del Con-
sell, D. Pedro Gonzalo Aguiló, D. Santia-
go Coll, D. Miguel Fiol y autoridades
locales.
las cámaras de TVE. captaron diferen-
tes imágenes de esta interesante prueba
motociclista.
V
Otro deporte presente en la Diada
Esportiva fue el ciclismo y los aficiona-
dos de la localidad tuvieron su prueba,
en la que venció Gabriel Montserrat,
seguido de Guillermo Riutort, Juan Font
y Antonio Matas. La primera femina fue
Juana Morell.
Participaron 28 aficionados.
En la tirada de palomos se dio un
triple empate para el primer lugar,
al final el vencedor fue Francisco Dalmau
seguido de Guillermo Calmes Matas ,
Pedro Colomar y Miguel Fullana.
â .-*
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ATLETISMO
A las 15 horas del domingo 28 de
Octubre, 1a Diada Esportiva Sant Joan
84, se disputaron las siguientes pruebas
con los siguientes resultados: .
- Locales nacidos en el 77 y 78
Masculina
1Q Miguel Gaya
2° Miguel A. Bauza
Femenina
1a Hermosinda Marino
2a Leonor Salas
- Benjamines, 75 y 76. 1200 metros (2
vueltas al circuito I. Calles Mayor
Palma, José Antonio, Consolación y Mayor)
Masculino
Ie Basilio Martín
2a Feo. Montserrat
3Q Pedro A. Bennasar
4Q Esteban Barceló
5Q Jaime Barón
Locales
11a Miguel Verd
13a Antonio Calmes
S. Capó
u
Montesión
Campos
Femenino
1a Cati Karmany S. Juan
2a María Ramal J. Capó
3a María A. Rigo Campos
4a Fea. Salas Campos
5a María F. Gomis S. Juan
6a Inmaculada Gaya S. Juan
- Alevín, 73 y 74. 2000 metros (3 vueltas
al circuito I)
Masculino
1a Juan Barceló
2a Antonio Mezquida
3Q Juan Pons
4a Martín Cañellas
5a Gregorio Mascaró
Femenino
1a María Alzamora
2a Mabel Duran
3a Lucía Barceló
4a María Barón
5a María Crucera
Montesión
Libre
J. Capó
.Sta. Maria
Campos
S. Juan
Campos
Campos
Campos
J, Cañó
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Infantil, 71 y 72. 3000 metros (5
vueltas al circuito I).
Masculino
Ie Bmé. Ginard
2e José Pérez
3Q Mateo Obrador
4a Juan J. Muñoz
5a Lázaro Sánchez
Locales
12a Antonio Forteza
16a Martín Bauza
Femenino
1a Maribel Obrador
2a Marisol Martín
3a Cati Juan Dalmau
4a Margarita Calvet
5a Consuelo Martín
J. Capó
Medit.
J. Capó
Sta. María
J. Capó
J. Capó
J. Capó
S. Juan
J. Capó
J. Capó
- Cadete, 69 y 70. 4000 metros.(5 vueltas
al circuito II. Calles Mayor, Palma,
José Antonio, Manacor, P. Ginard y Mayor)
Masculino
1Q Bmé. Salva
2a Juan Reixach
3a Julio Cabrera
4a David Garrido
5a Antonio Cañellas
Femenino
1a Catalina López
2a Catalina Reixach
3a Juana Ramal
4a Virtudes Gomariz
J. Capó
Hermes
SJIndioteria
J. Capó
Sta. María
J. Capó
Hermes
J. Capó
Manacor
- Juvenil, 67 y 68. 5000 metros (6 vuel-
tas al circuito II).
Masculino
1a Feo. Duran
2a Vicente Mari
3a Santiago Gómez
4a Guillermo Vidal
5a David Gomariz
Campos
S'Indioteria
Hermes
Campos
Manacor
Femenino
1a Antonia Fontirroig Campos
2a Josefina Hisado Campos
3a Antonia Hisado Campos
Obtuvieron trofeos los tres primeros
clasificados de cada categoría y medallas
los tres siguientes.
SANTA MARGARITA 1 - SANT JOAN 1
13 Octubre.
Partido jugado pn Ariany por estar
en obras el campo del Margaritense.
Goles : Los dos se transformaron en la
segunda parte, marcado primero el marga-
ritense. A continuación Pedro Font empató
el partido rematando un balón sacado
de falta.
Incidencias; Partido brusco, típico
del equipo local. El colegiado sacó
tarjetas a Tomeu Company y Antonio Com-
pany.
SANT JOAN 3 - ATCO. INCA 2
21 Octubre.
Buena primera parte del Sant Joan,
confiándose demasiado tras conseguir
el tercer gol, lo que permitió a los
visitantes acercarse peligrosamente
en el marcador.
Goles; La 'primera parte finalizó con
dos goles a cero a favor del Sant Joan.
El los inicios de la segunda parte aumen-
tó el resultado con un gol marcado por
Antonio Company. Los dos goles anteriores
fueron transformados por Guillermo Mas
y Rafael Company respectivamente. En
los finales del partido el equipo visi-
tante,marcó sus dos goles.
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Incidentes; El arbitro expulso del en- lili ¡III lili lili
7 f~¡cuentro a Antonio Company y a un jugador
del equipo visitante en la segunda parte
sin mostrar tarjeta.
SANT JOAN 2 - POBLENSE 1
28 Octubre. (Incluido en el Programa
de la 1a Diada Esportiva Sant Joan 84.)
Magnífico partido del Sant Joan que,
aunque tuvo una primera parte floja,
consiguió en la segunda remontar el
encuentro que s le había puesto muy
cuesta arriba, consiguiendo de esta
manera afianzarse en el tercer puesto
de la clasificación.
Goles; Se adelantó en la primera parte
el Poblense con un gol tempranero, mien-
tras que el Sant Joan marcó sus dos
tantos en la segunda, parte, remontando
el encuentro. Los goles fueron transfor-
mados por José Mas y Guillermo Mas.
Incidentes; el colegiado mostró tarjeta
amarilla a Antonio Bauza que ,- salió en
el minuto 76 sustituyendo a Juan Jaume.
También fue amonestado Rafael Company.
-
*~
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L'Església
INFORMACIÓN PARROQUIAL
CURS DE CATEQUESI DE NINS I PRE-ADOLES-
CENTS
Dia 12 dOctubre començà el curs amb
una excursió al Puig de Sant Miquel
de Montuiri on es celebrà una missa.
S'aprofità com a dia de convivència
dels nins amb les catequistes. Prenen
part en la catequesi parroquial aquest
any, 124 nins sota el guiatge de 19
catequistes.
CURS DE FORMACIÓ PERMANENT
Les catequistes assitiran a un curs
de Formació Permanent. S'estudiarà el
Document de la Comissió Episcopal d'Ense-
nyament i Catequesi "La catequesi de
la Comunitat".
CURS DE CATEQUESI PER A LA CONFIRMACIÓ
A principi de Novembre començarà
el curs sota la direcció de Mn. Pep
Roig Ferrer per a tots els jovenets
i jovenetes que vulguin preparar-se
per a rebre el Sagrament de la Confirma-
ció.
CURSET PREMATRIMONIAL
Dia 17 d'Octubre, a les 8'30 de la
nit, en el Santuari de Consolació acabarà
el curset prematrimonial comarcal on
han pres part vàries parelles de Sant
Joan.
MOVIMENT PARROQUIAL
NOUS CRISTIANS:
Dia 23 de Setembre:
Catalina Maria Bauza Bauza
Guillem Gayà Bauzà
NOVES LLARS:
Dia 29 de Setembre:
Miquel Àngel Mas Bauzà-Magdalena Matas
Fiol.
PASSAREN A LA CASA DEL PARE:
Dia 29-IX-84: Catalina Matas Gayà (a) Matas
Dia 2-X-84: Margalida Bauzà Matas(a)Cauvona
Dia 10-X-84: Antoni Caimari Barceló(a)Bruï
Dia 17-X-84: Pep Barceló Nicolau (a)Sebio
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GRUP DE BALLS
A la trobada de agrupacions de ball
que organitzà Radio Balear i que es
celebrà a Artà .el dissabte 13 d'Octubre
hi participaren els nsotres representants
i ja que solsament es tenia que ballar
un ball, ho feren els més petits del
grup Aires de Pagesia.
Moment de l'actuació dels nostres repre-
sentants.
És una llàstima que a la fotografia
que els oferim, no es pugui veure la
bellesa i grandiositat de l'escenari
que els artanencs montaren.
També participaren ax Ciutat a la
Festa de La Beata que organitzà el CIM
el passat dia 20, a on juntament amb
la colla de xeremies, representaren
al poble de Sant Joan a la tradicional
cavalcada del Carro Triunfal de la Beata.
Peña Motorista
Les activitat de la Penya Motorista
estam omplint molts de dies de l'agenda
El primer diumenge d'Octubre es cele-
brà la Festa del Butifarra; el diumenge
dia 21, una escapada a la Colònia de
Sant Jordi, amb aturada i peu davall
taula al ' restaurant Antonio; el passat
diumenge Motocross de la Tardor, i pel
-pròxim dia 2 de Setembre les tradicionals
Matances.
Enhorabona i endavant!
Glosa feta per Guillem Taló:
Molts d'anys Sa Penya Motorista
i a tota questa rotlada
de directius i feiners també.
Déu faci que l'any qui ve
tots tornem seure a sa taulada.
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R.N.E. EN BALEARES AMPLIA SU PROGRAMACIÓN
REGIONAL
A partir del pagado lunes, 1 de Octu-
bre, Radio Nacional de España en Baleares
ha ampliado su programación regional
en media hora diaria a través de Radio
3, la Frecuencia Modulada de R.N.E.,
en los 92.3 Mhz. del Dial.
De lunes a viernes y de 14'30 a 15'00
se emite el "Diari Balear", un informati-
vo regional, mayoritariamente en catalán,
dirigido por Javier Muñoz y presentado
por Andreu Manresa y Carles Cuesta.
"Ous i Caragols" incluye secciones
fijas diarias, como la Agenda Cultural
(con breves reportajes sobre los actos
que se anuncien) y secciones fijas sema-
nales:
"Mesa de Redacción", dedicado
a los medios de comunicación escritos
de las Islas.
Temas de Sanidad, Salud Públi-
ca y sus alternativas.
Ecología, Medio Ambiente
y Urbanismo.
Reportajes y Debates en torno
a la marginación y los marginados.
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III
PERIFÉRICOS DE UN ORDENADOR
Como dijimos anteriormente, los peri-
féricos son todos los dispositivos conec-
tados a un ordenador y que no forman
parte de los circuitos internos. Los peri
feríeos se conectan a las puertas I/O
(puertas de entrada y salida de datos).
Algunos de los
posibles periféricos
de un típico ordenador]
personal.
Monitor
Plotter
1,- Teclado. Aunque no los parezca el
teclado es un periférico, puesto que
está separado interiormente de los circuí
tos de control. En bastantes ordenadores
el teclado va montado sobre la unidad
central por razones económicas.
Normalmente el teclado está dividido
en dos secciones: la parte alfanimérica,
que incluye tanto los caracteres alfabé-
ticos como los números; y la parte numé-
rica, que contiene sólo números. En
los ordenadores de menos de 100.000
pts. se prescinde de la parte numérica
del teclado quedándose sólo la parte
alfanumérica.
Según las funciones de las teclas
cabe distinguir dos tipos de teclados
En los del primer tipo cada tecla tienen
un doble significado, uno es el carácter
alfanumérico normal, y el otro (que
se activa con un código especial) es
una instrucción completa; el teclado
Sinclair es un buen ejemplo de esto,
ya que la mayoría de sus teclas poseen
unas 6 funciones diferentes. El empleo
de este tipo de teclado en teoría, y
en la práctica algo diferente, permite
un notable ahorro de tiempo por parte
del operador.
disco
Joystik
En el otro tipo de teclado es preciso
que se introduzcan las instrucciones
letra a letra, y por consiguiente, más
tedioso para los mecanógrafos inexpertos.
Este tipo de teclado es el hegemónico
y se encuentra en la mayoría de los
ordenadores, tanto grandes como persona-
les.
El diseño de las teclas varía de
un ordenador a otro. Los ordenadores
más económicos, tales como el ZX Spectrum
y el Oric-1 tienen un teclado de membrana
(similar al de una calculadora) y las
teclas de goma. Los demás ordenadores
poseen un teclado similar al de una
máquina de escribir electrónica (ejemplos
de este tipo de teclado son los ordenado-
res C-64, Dragón 32-64, Oric Atmos,
etc.)
2.- Televisor. Tanto -el televisor como
el monitor cumplen la misma función:
visualizar los mensajes del ordenador,
y cuando usted escriba un programa,
todo los que vaya tecleando aparecerá
en la pantalla. El televisor es mucho
más utilizado que el monitor, debido
a que visualizar los programas en el
televisor familiar resulta mucho más
econòmico que la compra de un monitor
nuevo.
La calidad de la imajen deja bastante
que desear debido a los procesos de
modulación y demodulación.
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3.- Monitor. Es muy similar a un televi-
sor, hasta el punto de ,que- todos los
ordenadores personales más económicos
preveen el uso del televisor en su lugar
(mediante un circuito auxiliar llamado
demodulador). Los monitores «e dividen
en dos grupos principales:
- Monitores monocromáticos de fósforo
(de un sólo color, generalmente verde).
- Monitores en color.
La calidad y nitidez de la imagen
es igual en ambos tipos, difieren en
que el primer grupo ofrece un sólo color
y un precio que ronda las 30.000 fis,
mientras que los del segundo grupo son
en color y su precio está cerca de las
80.000 Pb.
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1.- Conexión de joysticks.
2.- Interruptor de alimentación.
3.- Conexión de alimentación.
4.- Conexión para cartuchos.
5.- Conector de televisión.
6.- Salida de Monitor e Hi-Fi.
7,- Conexión de impresora y discos,
8,- Conexión de cassette.
9.- Diversos usos.
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Asociación Provincial
de Estaciones
de Servicio de Baleares
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POBLACIÓN
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
MARRATXÍ
PTO DE POLLENSA
VALLDEMOSA
PETRA
ANDRATX
SON SERVERA
SA POBLA
FELANITX
POBLACIÓN
PALMA
PALMA
PALMA
INCA
MANACOR
SITUACIÓN
Avila G. Alomar y ViUalonga.
C/ Juan Mirò, 22
Cira. Vieja de Buhóla. 15
s/n
Ctra. Palma a Santanyí. Km 10
etra Palma a Pio. de Alcudia
C/ Juan XXIII. 133
Ctra.. Potlensa a Andratx, Km
Ctra. Villafranca a Sa Pobla
Ctra Palma a Andratx
Ctra. Son Servera
C/ Traineros, s/n
Ctra. Palma
SITUACIÓN
Ci Aragón, s/n.
C/ EuseOlo Estaca. 6¿
C/ Juan Miro, s/n. (Pono Pi)
C/ Generat Luqua, s/n
Ctr*. Felanitx, Km. 1.
Km 8
71
